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Le Résumé Infirmier Minimum (RIM) permet, depuis 1988, la visualisation de l’activité infirmière dans 
les hôpitaux généraux belges. Cependant, la pratique et la politique infirmière ont évolué de manière telle  
qu’une mise à jour du RIM s’impose. Ce projet fédéral d’actualisation, débuté en 2000, se divise en 4 
phases majeures. La première (juin - octobre 2002) a été consacrée à la mise au point conceptuelle et à 
l’analyse secondaire des données existantes. La classification NIC a été choisie comme concept 
architectural de cette actualisation. La seconde phase (novembre 2002 - septembre 2003), organisée 
autour d’experts cliniques a permis d’une part de dégager des indicateurs prioritaires de financement, 
d’hospitalisation appropriée, de soins et d’effectifs infirmiers justifiés et d’autre part, de développer un 
instrument test, baptisé version alpha, composé de 79 items, basé sur le NIC. La troisième phase (octobre 
2003 – décembre 2004) a essentiellement été consacrée aux tests et à la validation de l’outil dans 66 
hôpitaux pilotes. Cette expérimentation a généré 95.000 enregistrements soumis à des tests de validité et 
de discrimination afin de dégager les items les plus pertinents collectés dans une version bêta pour 
décembre 2004. Les enregistrements seront également mis en relation avec d’autres bases de données 
(médicales, pharmaceutiques, financières, …) de manière à les intégrer dans un cadre global de gestion 
des soins de santé. La dernière phase (janvier – décembre 2005) aura pour but le développement pratique 
des indicateurs choisis ainsi que l’organisation logistique, formative et légale du nouvel outil révisé, futur 
Résumé Infirmier Minium officiel. 
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En 2000, le Ministère belge de la Santé Publique a chargé la Katholieke Universiteit van Leuven et le 
Centre Hospitalier Universitaire de Liège du projet de recherche concernant la révision du Résumé 
Infirmier Minimum axée autour de six programmes de soins. La recherche a débuté en 2002 et se 
terminera en 2006 avec l’implémentation de l’outil révisé. 
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